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Competition among modern enterprises exits not only in technology, human 
resources but also in logistics and supply chain. The potential to get profit via 
reducing material consumption (the first profit source) and reducing labor 
consumption (the second profit source) is getting smaller while via reducing logistics 
costs(the third profit resource) the potential is getting greater. Meanwhile, the trend of 
systematic and informationize of modern logistics and the modernization and 
integration of warehousing and transportation is putting forward comprehensive 
challenges to the development of the logistics industry. 
With the rapid development of the logistics industry, the logistic company 
appeared as an independent third-party. Manage the business of the enterprise via 
Internet not only reduces a lot operational time, improves the efficiency and also set 
up a whole new impression for the company which gives a solid base for the 
enterprise. 
Based on the background, the dissertation aims to research and realize a 
WEB-based third-party logistics management system for SMEs. It provides a 
platform with direct online trading and communication functions and also order 
management, special management, vehicle management and forum management. The 
WEB-based logistic system improves the accuracy and timeliness of logistics service 
at the same time, it promotes the development of the logistics and related industry. 
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现有 4600 万道路运输从业人员，350 万个经营业户，34 万个规模运输企业（1-5
等级），1100 户国家二级以上大型企业，2300 万辆机动车（营业性 800 万辆），
对 GDP 的贡献是 2%（新闻界接受的）以上数字包括境外资本中国注册的公司。
其他主体物流机构数据（场站、主枢纽、仓储、空海港口码头、配送站点、社团）


















































































































2.1 Microsoft .NET 
.NET 是 Microsoft 公司为适应 Internet 发展的需要，所提供的特别适合网络
编程和网络服务（Web Service）的开发平台。就是将一切都 Internet/Web 化，让
应用程序通过互联网来互相沟通，并同时共享彼此的资源。在.NET 环境下，由
于采用了标准通信协议，可以实现应用程序在不同平台上的沟通 。 
.NET 的核心是.NET 框架（.NET Framework）它是构建于以互联网为开发平
台的基础工具。.NET 框架的最上层是应用程序，可以大致分为网络应用的
ASP.NET 程序和面向 Windows 系统的 Windows 应用程序，这两类应用程序均可




2.2 Web Service 





Web Service，通过 Web Service 内部执行得到所需结果。Web Service 可以执行从













































图 2.1 Web 服务工作原理示意图 
 
如图 2.1 所示，在使用 Web Service 时，首先需要服务提供者将 Web Service
的描述信息提交到服务中心。当服务请求者需要使用 Web Service 时，它将首先
通过发现服务查找需要的 Web Service；当找到合适的 Web Service 后，发现服务
将返回请求者所需要的 Web 服务描述返回。在此之后，服务请求者并不是马上
进行 Web Service 的调用，它将首先需要与服务提供者按照规定的语义信息进行
服务调用，不过更合理的做法是双方遵循一个共同的行业标准，这个标准可以有
一些相关的行业协会制定。当一切准备工作完成后，服务者就可以直接与服务提
供者进行交互，调用 Web Service 了。 
Web Service 协议可以分为三层： 
1、XML:描述数据的标准方法。 
2、SOAP：简单对象访问协议，简单对象访问协议（SOAP）是一种轻量的、




3、WSDL:Web 服务描述语言[10] 。 
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